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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Los objetivos de este Proyecto de Innovación Educativa han sido:  
(i) Aumentar el interés, la motivación y la participación activa del estudiante en 
las asignaturas de Ciencia de Materiales e Ingeniería de Materiales.  
(ii) Mejorar el aprendizaje relativo a las propiedades técnicas de los materiales, sus 
procesos de transformación y la selección de materiales.  
(iii) Aprender a manejar el software CES EduPack™, herramienta ampliamente usada 
en la empresa y por tanto de gran utilidad para la futura vida profesional del estudiante. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES  
La selección del material que se requiere para una determinada aplicación es una 
competencia que debe adquirir todo alumno del Grado en Ingeniería Mecánica. El 
método gráfico más usado para seleccionar materiales son los diagramas de Ashby y 
la utilización de índices de rendimiento (en función de los atributos requeridos). 
En este Proyecto de Innovación Docente se han elaborado un conjunto de casos 
prácticos con los que el alumno puede aprender a seleccionar materiales con la ayuda 
del software CES EduPack™, cuya licencia educativa ha sido adquirida por la 
Universidad de Salamanca a petición del profesorado el presente curso académico. 
Con ello se ha buscado una metodología más activa, donde el alumno sea más 
protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
CES EduPack™ es una base de datos sobre materiales y procesos, con información 
exhaustiva sobre propiedades técnicas, económicas y medioambientales, que 
incorpora una metodología estructurada y que permite a los usuarios comparar 
materiales y procesos, y realizar selección de materiales mediante diagramas. 
 
3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO  
Cada miembro del equipo del proyecto ha trabajado de forma individual y además 
los integrantes del equipo se han reunido periódicamente para analizar el trabajo de 
forma común, tomar decisiones, distribuir tareas, etc. El trabajo ha consistido en la 
elaboración de casos prácticos relativos al manejo de propiedades tecnológicas y a la 
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selección de materiales con la utilización del software CES EduPack™. Finalmente, se 
ha evaluado la incidencia de esta actividad en el aprendizaje del alumno. 
Las actuaciones realizadas se detallan en el calendario de la Tabla 1. 
Tabla 1. Calendario. 
Mes Actividad 
Diciembre 2016 Búsqueda de información 
Enero 2017 Adquisición de práctica en el manejo del software CES EduPack™ 
Febrero 2017 
Marzo 2017 
Elaboración de casos prácticos relativos a la selección de 
materiales 
Abril 2017 Realización de la actividad con los alumnos 
Mayo 2017 Valoración de los resultados 
Junio 2017 Realización de la Memoria del Proyecto de Innovación Educativa 
 
Los recursos empleados en este Proyecto de Innovación Educativa han sido: 
 Bibliografía (fácilmente accesible a través de Internet y de las bibliotecas de la 
Universidad de Salamanca), fundamentalmente libros, artículos y páginas web. 
 CES EduPack™, recurso educativo líder sobre materiales para ciencias, 
ingeniería, fabricación y diseño, surgido a raíz de los trabajos del Profesor Mike 
Ashby y sus colaboradores en la Universidad de Cambridge.  
 La plataforma Studium+ del campus virtual de la Universidad de Salamanca. 
 
4. ORGANIZACIÓN DE TAREAS 
Las tareas realizadas han sido las siguientes: 
 Búsqueda de información relativa a la selección de materiales. 
 Adquisición de soltura en el manejo del software CES EduPack™ por parte del 
grupo de trabajo, con ayuda del manual del programa y la realización de tutoriales. 
 Elaboración de casos prácticos sobre selección de materiales (con distintos grados 
de dificultad) que serán resueltos con ayuda del programa EduPack™. En la Fig. 1 
se puede observar una captura de pantalla de este programa. 
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Fig. 1. Captura de pantalla de la aplicación CES EduPack™.  
 
 Realización de las actividades relativas a la selección de materiales con los 
alumnos del Grado en Ingeniería Mecánica en las aulas de informática de la 
Escuela Politécnica Superior de Zamora.  
 Evaluación de los resultados y de la influencia de la actividad propuesta en la 
mejora del aprendizaje de los estudiantes. El instrumento empleado para la 
evaluación ha sido el cuestionario. 
 Finalmente se realizó la memoria de este Proyecto de Innovación Educativa y la 
valoración de su implementación en el aula. 
 
5. RESULTADOS 
Los resultados de la aplicación de este Proyecto de Innovación Educativa a las 
asignaturas de Ciencia de Materiales e Ingeniería de Materiales han sido el refuerzo y la 
mejora de la enseñanza de dichas asignaturas al utilizar un enfoque educativo más activo 
por parte del alumno, haciendo además más atractivo el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y favoreciendo el autoaprendizaje. 
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